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SACRAMENTO
  The CSU master 
plan is 





made the declaration Tuesday in 
light
 of the CSU system's mounting deficit, 
proposed state budget cuts and the lack of 
support
 
in the legislature for the proposed 40 
percent
 increase in student fees. 
In a luncheon speech to the Comstock 
Club of Sacramento.  Munitz, said the
 Amer-
ican dream 
of education is in jeopardy.
 
There is some "craziness as to why any-
one would want to 
jeopardize  something 
that has been so vital, not only to the future 
of 
California,
 but to the future of this coun-
Munitz 
painted
 a picture of gloom and 
doom for the future of the 
CSU  system. He 
called
 
for  the group of business people and 
civic leaders 






that if the 
proposed  40 
per-








be forced to 










 "not written 
in
 stone," according















 by 18 
percent
 in three 
increments
 of six 
percent,  and the 
governor's 
plan
















 CSU) to 
come up 
with  a budget 
based on a 
live
 per-
cent cut to 
offset  the state 





would  force 
the 
governor  to 
take






















The Athletics Program at SJSU is 
in the 
midst of a review for 
compli-
ance with Title 
IX, a federal law 
passed in 1972 requiring
 colleges to 
offer men and women 
equitable  
opportunities to 
compete  on sports 
teams.
 
Representatives of the US. Depart-
ment of Education's
 Office for Civil 
Rights are holding 
interviews  this 
week on campus with personnel,
 fac-
ulty and students as part of a 
gender/equity study that will 
deter-
mine SJSU's compliance. 
Title IX specifies that the ratio of 
female
 to male athletes must be sub-
stantially  equivalent to the ratio of 
women  to men in the undergraduate 
student 
body.  The gender/equity study 
will 
analyze
 the ratio. 
As colleges across the country are 
cutting sports teams 
because ot 
restricted 
budgets, one of the purposes
 
for the gender/equity
 study is to make 
sure colleges 
aren't  cutting women's 
teams first. 
There is, however, no reason to 
think that 
SJSU
 is not in compliance 
with Title








not in compliance:' 
he said. 
The OCR 
generally  takes 120 days 
from the time the 
gender/equity study 
is initiated to process 





 to Lidia LaGarda-
Rios, director





 the preliminary 
findings of the study 




will take place if needed. 
"Our endeavor is 
to work coopera-








 a voluntary corrective 
See REVIEW, Page 3 
Holocaust 







staff  writer 
"Shoati" 
in
 Hebrew  Holocaust 
in English 
 no word can describe 
the history of the 
Jewish  people that 
lasted for over 12 
years, from 1933 to 
1945. 
Thursday
 from 7 to 9:30 
p.m. 
"Yom 
Ilashoah," the Holocaust 
Memorial Day 






the  Student 
Union.
 
The  event is cosponsored by the 
Jewish 
Student
 Union and 
Campus  
Ministry and will 
feature Glenn Ear-
ley, 




 Santa Clara 
University
 and a 
member 
of the National Conference of 
Christians and
 Jews. He will lead a 
discussion 
on apathy and involvement 
and the consequences 
of each choice. 
"When people
 are passive, that's a 
choice,"
 said Mina 





 Ilnion. She 
feels that as 
time pushes
 the Holocaust 












the  past, fewer 
survivors  of 
the 
genocide will 
be alive, and 
there  
will be a tendency 
to skim over this 
period of history. 
"When people learn
 history, it's not 
just
 the facts. It is 
learning
 lessons and 





Fabian,  a junior in 
journal-
ism and political
 science, feels 
one  
problem
 is that a lot of 
students  are 
not 
aware  of the 
struggles
 suffered by 
See SHOAH, Page 3 
cuts, acording
 to Jeff Chang, legislative 
director for 
the  California State Student 
Association,
 CSSA. 
Munitz predicted the current education 
crisis will lead 
to accusations of racial 
inequities in the
 timing of the funding cuts. 
"If we close
 our door now, the allegation 
will be, rightly or wrongly, that it is a delib-
erate 
changing of the rules and closing 
of the 
doors 
just  as the mix of those who are com-
ing to those doors,
 is changing dramatically," 
Munitz said. 




K-12 enrollment from 1969 to 
2020. Those figures
 indicate that the rate of 
minorities in public education is expected
 to 
grow, so that by the year 2020 there will be 
more 
Hispanics
 in K-12 than whites. 
According
 to figures presented by the 
chancellor's office, 
by
 the year 2020, the 
See DEAD, Page 3 









  Under the weight of the 
hot sun, decked out in black graduation outfits 
complete with hat and tassel, more than 40 mem-
bers of the California Faculty Association held a 
protest on the steps of the Capitol building Tues-
day. 
CFA members marched the block to the Capi-
tol from the offices of the California Teachers 
Association in their caps and gowns, protesting 
the budget situation and possible faculty layoffs. 
Members carried signs that read "Stop the brain 




Nichelson,  the current CFA president, 
spoke in front of the 45 graduation -clad CFA 
members and to a crowd of six reporters.. 
Nichelson said the CSU and the CFA 
had  been 
looking at all revenue -enhancement 
ideas.  He said 
the best way they saw to help get through the 
CSU's 




"If given the choice
 of eliminating classes or 
raising fees, then





 Nichelson. "The 
CFA  now 
supports the student fee 
increase because only a 
fee increase of that 
size  is adequate to restore the 
lost class 
sections."  
After Nichelson finished, Patty Seleski, a fac-
ulty member
 at the newest CSU campus in San 
Marcos 




went up to the podium and defend-
ed the proposed 
40 percent increase. 
"This 
is a great system,  but without the (fee) 
increase, it will fall 
apart,"  said Seleski. Because 
of the budget cuts, 
she continued, the number 
of 
new faculty actually
 hired was way below the 
amount needed. 
The final speech was given by 
Sandy Wilcox, 
chairwoman of the CSU Academic 
Senate,  who 
said she 
fears  the current cuts in the budget 
will 
have to become 
a lot deeper in the future without 
the fee increase. 
It all ended with Nichelson giving Gov. Pete 
Wilson and the California state government a D -





 wheels at SJSU 
Bike Fest 
Jane Hall, a physical
 therapist from 
Orthopedic
 and Sports 






Nathan I). Souza 
the 

















In the 96 -degree sun, bicycling
 enthusi-
asts endured the 
heat to explore the offer-
ings 
of local bike shops at Tuesday's Bike 
Fest '92. 




 test riding mountain 
bikes, picking 
up trail 






22, brought his new moun-
tain bike to the event and 
was  one of the 22 
people  who registered their bikes 
with
 the 
University Police Department. 
"I've 
invested  a lot of money in (the 
bike)," said Cason, 
a senior sociology 
major. "It was 




Basseri,  22, was another student tak-
ing  advantage of the 
opportunity  to have 
free work done on his bike. 
"I had my breaks adjusted. They 
checked
 the wheels and adjusted the 
shifter," said Basseri,
 a computer science 
senior who bikes 85 miles a week. "It 
would've cost at least $40:' 
Custom 
fitting 
One booth that attracted on -lookers was 
the bike -fitting by a physical therapist. 
Bikers put their bikes on a stand without 
the front wheel and pedaled while Jane 
Hall, an orthopedic and sports physical ther-
apist, measured body angles and posture. 
Seats and handlebars were adjusted as nec-
essary. 
"There was always somebody here, 
always a bike on the stand," said Hall. 
Kathleen Helsing. a health educator with 
SJSU's 
Student  Health Services and 
coordi-
nator of the event, said she
 wished more 
people
 had come to the event. 
The 400 completed raffle tickets 
provid-
ed an 
estimate of the 
number
 of people who 
Caine. 





'rhe organizations that attended 
said it 
was 
a good day. 
"It was 
a fun day:' said Mark
 Richard of 
Performance Inc.
 "I didn't know what
 kind 
of traffic to expect,





 radio station 
KSJS
 raffled off 
prizes 
such as two helmets 
donated from 
Bell. two seat 




 from Cytomax 
and  
two books from 
Bicycling  Magazine. 
"A large 





 "I think this (Bike
 
Fest) should be done twice a 
year   once 
in the beginning and once toward
 the end." 
Masao 




















 staff writer 
For three years, 
William Kiley 
had 
been  harassed by his 
neighbors  
because he was




himself  being beaten up 




For gays he was a 
hero. For Bob 
Rucker, 
SJSU  associate 
professor  of 
journalism,
 Kiley was an 
opportuni-
ty to bring a 




 Kiley to 
speak 
before his 









personifies  the issue," Ruck-
er said.












































The videotape that Kiley 
had 
been  making of all his 
movements  
showed 





Joshua  Huff appeared, 
appar-
ently 
shouted  at him 
and  then 
punched him
 in the face. After 
Kiley 
turned his hose on
 huff, the young 
man  renewed his 
attack  with 
intensi-
fied violence. 
Kiley said he 
videotaped
 the inci-
dent on the 




could  have 
some








 a police officer 
standing  
at my side?" he asked the class. 
Kitty discussed the incident as 




-old,  who has his 
own
 handyman business, spoke of 
being 
continuously
 harassed and 
having the word "fag"
 written on his 
car and his tires punctured. 
"I heard on 
several occasions 
names like 'queer' or 'fag." 
he
 said. 
When  you're gay you get used 
to 
Kiley  said that, 
though
 he did not 
know it 
at
 the time, court 
evidence  
later revealed that 










Kiley,  who has appeared on 
Ger-
aldo. Sally 
Jessy  Raphael 
and  Larry 
King Live shows
 among others, 
was  






 media has been help-
ing 
to
 expose that it (violence 
against gays) 
exists,"  he said. "In 
our
 
society  if you 
don't








more thorough than he had 
expected. 
But he said this 
diligence  
became 
a problem when members 
of the media 
started
 asking his 
neighbors questions
 such as if he 





April  29, 1992 
























 pro lifers displayed 
fetuses and badgered 
women 
who  were 
entering a 
clinic  in 
Bullalo, N.Y., in order
 to dissuade 
women
 from carrying out 
their 
decision
 to have a 




 have by 
law  the 
U.S.  Supreme 
Court  
was 
trying  to make 




Wednesday,  the 
court  heard 
arguments 
about  a 
Pennsylvania  law 
which
 would restrict 
access  to abortion 
in 
that state. 
Now it is up to 
eight  men and one 
woman to 
figure out how 
much 
protection
 the Constitution 
provides to a 
woman




The Pennsylvania law 
requires  
married
 women to notify 
their  husbands, 
and young girls to notify 
their parents, if 
they 
plan
 to have an 
abortion.
 It also 
mandates a 24 -hour 
waiting  period for 
women
 seeking abortions and medical 
counseling
 about other options. 
This sexist law 
treats married 
women 




to the father of the 
bride  do: 
as property 




without regard to who  
the 
choice should 




 consent for a young
 girl to 
receive an abortion
 is also ridiculously 
unfair. A I5 -year
-old girl with a 
world of 
choices ahead
 of her should not 
be
 
denied the one 




court passes this 
restrictive law, 
what
 will be next? 
Abortion  is not like
 a field trip in 
grammar school 




consent  in 
order
 to go, 
yet the government








 years of debate
 over 
abortion, no 




-choice  or pro life,
 is 
absolutely right




democratic  and 
let
 women be 
the 
keepers  of their 
own bodies. 
Let  the 
decision
 be the 
woman's.  A man's 
permission to 




 will be valid













 the dictating 
hands of the 
government. 
SO ... 










resisted  up until now 
commenting on, caring about or 
paying attention to the latest 
presidential 
free-for-all.  It's always a 
pointless exercise, the wrong guy always 
wins and the nation 
keeps  going to hell. 
For my own peace of mind, I'd rather 
live off in my 
own fantasy world and let 
the realists flagellate themselves
 to their 
hearts' content. After 
all,
 playwright Jane 
Wagner once wrote,
 "Reality is the 
leading cause of stress among those
 in 
touch with it." 
And I have always held that reality is 
subjective, anyway. After all, there are 
people out there who honestly believe
 
Bill Clinton has a chance, and some of 
these 
people have never used mind -
altering 
drugs.  Astounding. 
But I always vote, being 
the guilt -
ridden
 civic slave that I am. 
So! must 
come
 up with reasonable 
justification  for 
voting for SOMEONE. It ain't that
 easy. 
I 
was  going to vote for Jerry Brown, 
because he'd do 
wonders  for my hobby 
of humorous 
political  commentary. 
Pundits always pine for the goof ball. 
And, to be
 serious, Jerry might screw this 
country
 up badly enough 
that
 we could 
finally





 practicality kicked in, 
and I decided it might he wise 
to choose 
a 










ghost  rider into a 
flesh and blood 
possibility.  Yikes  the 
media really can call 
the shots. 
As 
usual,  I have more 
problems  with 
Perot than 
love for him. It bugs 




doesn't want to be 
president, 
but just happens
 to have a few 
million  to 
spare for an 
entertaining  diversion 
like 
campaigning.
 Arrogant rich 





 me, too. Far be it 
from me to 
generalize,  but I have to 
reserve 
trust when it 




Texas, who have 








But  Perot can 
sweet-talk 
his way out 
of everything. 
Vague,
 non -committal 
responses to questions 
about Perot's 
ideology slide off the guy 
like  he's made 
of oil  and he is. 
No 
one  knows what he's saying, but 
everyone's  tempted to nod in pleased
 
agreement, simply because he isn't 
saying the same things politicians have 
been 
recycling  for years. It's different, 
so
 
it must be better; so goes the rationale. 
But what has made me defect again 
into the 
vacuum
 of candidatelessness was 
a recent Perot 
comment  that  was 
delivered,
 as usual, in an offhand way. It 
was more offensive than anything I've 
heard in the 
"official" campaigns, but it 
was said so smoothly, even the 
best
 
journalists apparently missed it. 
Perot was asked his position on 
welfare. He told the press to consider 
"the case of the American Indian," as 
an 
example of how welfare corrupts the 
fiber of our society. Put on public 
assistance and
 shuffled off to 
reservations, he 
said
 the American Indian 
"missed the Industrial 
Revolution,  and 
has yet
 to become productive." 
yo,
 Perot. American Indians 
never wanted
 any part of the 
Industrial Revolution. It is not 
part of 
their  culture, which in turn is not 
part of ours. 
Capitalism  and Manifest 
Destiny  the ideals that made 
Perot  a 
billionaire  resulted in the mass 




assimilation  is as repulsive as 
outright murder, 
except
 the latter is more 
honest. Clue in to the 20th century. 
So Perot gets scratched on my list. 
And I continue to be confounded by the 
fact that no one ever runs for president 
that I can not only tolerate, but
 who 
doesn't make me chuckle or be 
physically ill.  
But a friend
 of mine once said, 
"You 
lose until you win." I guess that was 
supposed to make me feel better.
 
Brooke Shelby Biggs 
is
 a Daily staff 




















































































LETTERS  TO THE EDITOR 
Hatred causes killing 
Editor, 
I 
must  respond to the letter of Ninos 
Malek 
concerning  the execution of Robert 
Alton Harris. 
lean
 understand MaJek's anger 
and frustration at the slow -moving 
criminal  
justice system, but the thinly disguised 
hatred in the
 letter upsets me. The anger 
within the person who wrote this letter is 
akin to that displayed by the three college -
aged men on the front page of 
the April 22 
Mercury News. Jubilantly chanting "Death 
to !lards," they are a study in mob mentality, 
fear and hatred, the features that allow gov-
ernments to commit acts of barbarism. 
Hatred is the problem. Hatred is  what 
causes people to kill. 
Only by recognizing 
the danger of hatred can we hope to end the 
vicious
 cycle of hate and death. Steven 
Baker, the father of one of Harris' victims, 
has been consumed by this anger for 14 
years. Even when Harris expressed sorrow 
for his acts, as the poison gas filled the death 
chamber, Baker was unable to show pity. 
Does not this 
make
 Baker's sense of com-
passion as 
inhuman  as Harris'? I doubt, now 
that Harris is gone, that Baker will be able to 
easily break his habit of hatred. 
Malek's  letter is filled with the same type 
of hatred. This is dangerous since this emo-
tion feels like justice and has the support 
of
 
the majority of society. When society 
condones thoughts
 of hatred it can easily 
condone acts of hatred. 
I hope Malek, and 
others, can learn that 
hatred cannot solve the underlying
 problems 
that rIvpue our judicial system and social 
S)aselfl, and fills our jails. Only when hatred 
can be 
channeled
 to something productive
 
can  real change take place. Confronting 
one's own feelings of hatred and refusing to 
be swept
 up in society's hatred is the place to 
start. If this makes  me a bleeding-heart, so 
be it. I will proudly join the ranks 
of histo-
ry's bleeding-hearts: Christ, Thoreau, Gand-
hi, King. The roll -call of history's haters 
is
 
much more ignoble. 
My message 
to Ninos Malek
 is simple, 
recognize  your 
hatred for what
 it is, now, 
before it becomes
 an all consuming
 passion. 
Hatred  is like 
alcohol,
 it fools you into 
believing




you unless you 






Send your letters to 
the editor to the 
forum editor, the Spartan





munications, One Washington Square, San 
Jose,
 CA 95192-0149, or drop them by the 
newsroom 
located
 in Dwight Bente! Hall 
room 209. 
Letters must contain the author's 
name,  






 Klavitis Ai& 
Everything's  relative at family  wedding 
Hilda
 is my cousin. At least, I 
think she's my cousin. With 
marriages, divorces, 
remarriages, adoptions, birth 
parents, stepsisters and half-brothers, it's 
hard to figure relationships. 
But last month, at my niece's wedding, 
everyone became a member of the family, 
with full privileges.
 
After the toasts, Hilda grabs me and a 
full bottle of champagne  and tells me we 
need to have a long 
talk.  She settles into a 
corner table, wedging me against the wall 
to cut off escape. Hilda 
starts with how we 
used to roll tires down the one -lane dirt 
road called Lightning Hill and into the 
path of cars trying to visit our family's 10 
acres.
 
I'm sure she's confused. I did that with 
Steamboat 
Long,  and they weren't tires. 
They were 
pails of rotten apples from my 
grandfather's
 orchard. 
That's how family weddings are, 
though  
remembering.  
Unassertive Cousin George became an 
auctioneer and now reminds 
everyone  
within shouting distance that I am Ann's 




 with the cat. She's also the 
one, he continues, who, after
 family 
parties, 
collected  all the stale beer left in 
the bottom of 
glasses
 and sold the 
recycled  brew to the neighborhood 
kids. 
Aunts and uncles who look older, 
fatter, 
thinner,  blue -haired or no -haired 
give me boozy kisses and tell me I 
look  
just like Aunt Sara on my father's side, 
except she was taller, had red hair and 
limped. 
Relationships  are figured and 
refigured. A family tree should come with 
the wedding invitations or at least be 
posted as part of the decorations. 
During the reception, I discover the 
little boy who was my ring bearer 20 
years ago and he's now dancing with my 
daughter and definitely making a move on 
her body. I look around to ask my 
husband if 
he
 will go dance with his 
daughter,  but 
he's
 become one 
of
 the 
bartenders along with several uncles and 
is not listening to 
reason.
 
And then there are eerie moments. I 
realize my son has the same mannerisms 
as Uncle Harry, whom he has never seen. 
They both eat their wedding 
cake frosting 
first  and then 
undo  the layers and eat 
the 
filling,  arranging the napkin 
into a neat 
round roll and 
tucking it under the plate 
on the left side. 
What would a 
family
 wedding be 
without a 
picture with the bride 
and 
groom?
 By this time, the groom 
has lost 
his tie and coat 
and is grinning 
ridiculously
 as he tries to remove
 a beer 
bottle from
 his twisted 
cummerbund.  The 
bride has been
 hugged and 
kissed  by 





hair piece is 
sliding rakishly 




 we gather 
around




 arranges the 
relatives  
Aunt Margaret
 will not stand
 next to 
Uncle 
Dan, because he 





Martha  has 
caught  her cane 
in the 
bride's 





"Smile,"  says 
the  photographer
 and of 
course  we do, 
because 
we're  family  
even  what's -her -name.
 
Dorothy  
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 Carlos and 10th 
street),  call 
266-9606. 
A I)
-CLUB:  Guest 
Speaker, 7p.m.,
 








6p.m.  and 
9p.m., Student
 Union, call 
924-6261. 
DEPARTMENT OF 
HIOLOG ICAL SCIENCES: 
Seminar at 1:30 p.m., 
Heterocyclic  






DEPT. OF MIDDLE EAST 
STUDIES, JEWISH STUDENT 
UNION,




Peace:  an inter -faith 
dialogue.
 





COMMUNITY: "Exploring Catholic 
Faith,"
 7:30p.m.-9p.m., Campus 
Christian 
Center
 (corner of 10th 
and 




 Speaker, Bill Noren, 5:30p.m., 
Student Union, Pacheco 
Rm., call 924-
7097. 
ICE HOCKEY AT SJSU: Meeting, 
9p.m., 
Costanoan  Rm., Upper Level, 
Student 
Union, call 267-6989. 
JEWISH STUDENT 
UNION:  
Dialogue, "Defining Peace," 




 AND MASS 
COMMUNICATIONS:  
Colloquliam.lecture
 on "Digital 
manipulation,
 Friend or 
Foe?",  DWI 
107, 11:30


















 1:30p.m., call 








 and leadership, 4:30
 
p.m., BC 3, call 
924-5751.  
A.S. 
PROGRAM BOARD: Ska 
music
 group concert, noon, Student 
Union Amphitheater,
 call 924-6261. 
B.A.S.E. (BLACK
 ALLIANCE 
OF SCIENTISTS AND 
ENGINEERS): Meeting, 6 
p.m.,  
ENGR 358, call 924-8419. 
CAMPUS MINISTRY: Dinner 
fellowship, 6 p.m. - 7 p.m., Campus 


































 - 6:30 































had ever played with their children or 
if they ever had seen him wearing a 
dress. He said one of the reasons he 
moved out of the neighborhood was 
for "the peace of mind of my neigh-
bors!' 
Kiley,
 who says he still receives 
death threats, said he also moved to a 
safer 
neighborhood  because people 
were driving down the street and 
throwing rocks at his house or peering 
through his windows. 
He
 stressed the power of the
 media 
and warned 
students to look beyond 
their own
 perspective of getting a 
story. 
"You, as people
 in the media, 
will  
be able 
to take stories that
 people tell 
you and 
portray them in a 
number of 
different ways:
 Kiley said. "You have 
to recognize that these
 people can be 
hurt!' 
Kiley
 also emphasized that gays 
are no different 
from anyone else. 
"Except for 
who we go to bed 
with,  
there
 is no difference 
between
 us and 











 to Kiley, who said 
gays often call each 
other by derogato-
ry epithets such as 
"fag" or "fairy" to 
reduce the pain the 
words  cause. 
"It
 takes the sting out of 
being 
called those 
names," he said. 
He warned 
that anyone could 
find 
themselves  in his 
position.  
"Anybody
 can be a minority,"
 he 
said. 
"Circumstances  can 
change  so 
suddenly"  
Kiley said  
someone
 could receive a 
blood transfusion 
one  day, and sud-
denly  become a 
pariah
 the next 





 to Kiley who
 was smiling 
and 
upbeat  despite the 
nature  of his 
subject. 
Junior Marie





"When he said 
'look  over your 
shoulder,'
 those are words of 
advice  
I'm going to 
take seriously because 
I'm a minority 










From Front Page 
make up of the K-12 enrollment
 will 
be 48.2 percent Hispanic, 19 percent 
Asian, 6.9 percent black and 25.9 per-
cent 
white.  
"We will either fight that battle
 in 
the 
conidors of the legislature and 
the 
halls  of our classrooms, or we 
will be 
fighting them on the 
streets," Munitz 
said. 
"This is a state issue,
 not a self-
centered 
institutional  issue." 
With CSU's 
master




 Acknowledge the need 
for new 
assumptions,
 such as the right
 of all 
high school
 graduates to a college 
education: "Do we 
want to offer every 
high school 
graduate  in this state a 
college education?"
 Munitz asked. 
"Do we want to offer 
it at low cost? 
Do we want to 
promise
 high quality?" 
He 
questioned if there 
is still a need 
for everyone to have a 
college
 degree, 
and whether that. 
which  used to be a 
privilege 
for those who could afford it,
 
should be a 
right.  
 Review the 
traditional
 role of the 
bachelor of arts degree:
 "It may be that 
in this 
state,  given the 
circumstances  
that I've described
 to you, that the 
fun-
damental 
assumption  about the 
univer-
sal need for a bachelor's
 degree has to 
be 
open to question,"





cess so "we 
take caps off 
the  way 
money is 
raised"  
 He also 





 revenue and 
expenditure" where 
85 percent of the 
state budget is 


















 budget by 
giving  every 
program in 
the state budget a 
hearing
 
in front of 
legislators and voters
 of the 
state. Short of that,
 Munitz said the 
state 
should give back
 CSU's fair 
share of 
the state budget,
 which is 4.62 
percent. 




 3.6 percent to  CSU. 
 




















"This is a very good 
opportunity  
for us to have
 somebody come in 
and 
look at the 
program and 
tell
 us how 
we're doing," said 
Lou  Stahl, universi-





nan told the Spartan Daily in March 
that the study
 will look for a couple
 of 
things. 





 each gender should be 
proportional





If half the athletes 
are  women, half 
of the athletic aid 
should
 go to 
'This
























 attain officer 
women. 
Next,  the quality 








 should also 
be propor-
tional  to the 
















 of both sexes.
 
'Those who are interested
 in meet-
ing with a 
representative  today, 
Thurs-






























 to his 
death  when 
he 
tried  to jump 
from an 
apartment  
house  roof 
into





















"People  tried to 




Brenda  Moreau, "They
 were all telling 
him  not to do it. He 
climbed
 up on the roof 
and was yelling 
down, 'Hey, do you
 
think lean make it?' " 
"It 
was horrible," 
Ms.  Moreau 
said.
 
Check out the Clubs
 and 
Organizations  on 
campus  
that are available 
to
 you. 
 Get Involved 




San Carlos Street 
Today 
10 a.m. - 2 
p.m. 
Inter -Organization Council 
Funded by Associated Students 
ing for higher education.
 
"Where we 
need  public policy 
guidance, here 
in Sacramento, we are 





 how to run CSU. I know 
where  the pieces should be." 
Munitz 
said that damage to the sys-
tem "comes









Front  Page 







exposed to slavery or to 
the Japanese 
internment,"  Fabian said. He 
has 
recently
 come to SJSU from
 Israel. 
"This is not only a Jewish prob-




































Work at Top 
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 (AP)  
Faced
 with 
slumping  movie atten-
dance and higher operating costs, 
theater
 
owners are under 
new  
pressure to raise ticket prices 
above the national average of 
about
 $5. 
But since such prim hikes may 
drive even more 
patrons  away, the 
theater owners plan to minimize 
increases and hope the summer 
movie crop  including the 
sequels "Batman Returns" and 
"Lethal Weapon 3" and Harrison 
Ford




lkspite the hits "Beauty and 
the Beast"
 and "Terminator 2: 
Judgment
 Day," domestic movie 
admissions last year were the 
lowest
 in a &rade.
 
For the first time 
since  1976, 
fewer than 1 billion tickets 
were 
sold.  
Prices climbed steadily 
The price of those tickets has 
been 
climbing  steadily. In 1988, 
the 
average
 ticket was priced at 
$4.11.  
Today's
 tickets, at an average 
of 
$4.89,
 cost 19 percent 
more. 
Many theaters in the
 New York 
and Los Angeles areas now 
charge as much as $7.50 a seat. 
"There are two things that peo-
ple always
 remember the price of 
 hair cuts and movies," said 
William 
Kartozian,
 president of 
the National 




the price of a car 
or a price of a 
loaf of 
bread,
 but people will tell 
you









 too well 
that 
neighborhood
 video stores 
rent 
movies  for as little as a dollar. 
Even though these owners 
insist nothing equals seeing
 a 








wouldn't  anticipate any 
price





"Our chain and the other 
chains will 
bold




Harkins  Amusement 




 prices beyond 
$5.50, where they
 have been for 
nearly five years. 
"Prices have 
an impact," 




I will send patrons to my com-
petitors." 




 have added new seats, 
sound systems and more 
com-
plete snack bars. 
Harkins said his theaters now 
offer 42 different candies and 22 
beverages, in addition to baked 
goods and ice cream. 
To consolidate
 costs, theater 
circuits throughout the 1980s built 
multi -sown complexes. 
AM(' averages more than six 





 close to five. 




struction have been costly and
 
some 





 theater profits for
 
General
 Cinema slipped from 
$8.3 million a year ago to $6 mil-
lion. Cineplex 




lost $77.2 million for























































willing  to pay 
an 
extra $1 













 tickets in 
more
 than 50 the-
aters in Las 
Angeles,  San Francis-
co, 
New  York, Miami, 








vice is successful. 
A service 
charge  of $1 is 









Gerald  Woodall 
Special to 
the  Daily 
Bob  McDermand places both
 hands on the 
edge of his third -floor office
 desk at Clark 
Library, rolls back 
in
 his chair and tilts his head
 
back
 to reflect. He gazes towards 
a large group of 
students waiting in line to find 
magazines.  
"The library needs




use, (and) it's not particularly 
user 
friendly," he said.
 "It wastes students' 
time.  It 
wastes 
everybody's  time. It's just
 not a good 
facility." 
Mcl)ermand,  51, is 
head
 of the Serials 
Department for the Robert
 Clark Library. The 
University
 of Iowa 
graduate
 has been at 
SJSU
 
since 1987 and is also a 
teacher for an informa-
tion gathering 
class called Journalism 132. 
Late-
ly, he is 




 desperately need a new building.
 People 
may have to go four places before 
they are 
assured they have found (desired 
periodicals),"  he 
added.  
According to Alan Freeman, 
director  of space 
management  facilities at SJSU, the 
campus is 
trying to initiate construction of 
a new building to 
consolidate resources at Clark Library
 and elimi-
nate the need for the Wahlquist branch. 
Wahlquist Library currently holds approxi-
mately one-third of library books, which turns 
out to be almost  300,00 volumes. The walk from 
Clark Library, which is located on 7th Street, to 




inconvenience in   
Wahlquist Library is 
there is nobody there 
to help you. It forces 





project would tear 
down the Administra-
tion Building and con-
struct a new $47 mil-
lion library in its 
place. This would 
Freeman
 said that voters 





 in June. 
From  there, another 
funding
 plan would have 
to be passed in '94.
 Then two years of construc-
tion planning 
would  be needed 
until  the actual 
ground breaking in 





 It's ugly, it's 
difficult to use











lems of overcrowding, 
lack
 of computer space, 
lack of study areas and 
student  inconvenience. 
Clark Library has 
123,000 assigned square feet. 
where the new building would have 254,000 
square feet. 
"Standards say we're supposed to be able to 
seat one
-fifth of the student population and we 
can't 
even touch that," McDermand said. 
So far, construction  
plans  are not definite. 
tion itself 
would 














"In my opinion, 
lottery money will 
not play a major 
role
 in the funding 
of the new build-
ing," he added. 
McDennand 
speculates  that a space triple the 
size of the third floor of Clark 
would be needed 
for the periodicals section
 alone. 
Additional room for equipment
 like copiers, 
microfilm, readers
 and CD -Rom periodical 
indexes are 




 that a new system 
of compact storage 
that maximizes spatial effi-
ciency be used in the 
new  building. The way the 
Clark 
Library is set up now, the weight of such
 a 
system 
would  create too much stress on the 
structure. 
Also, work space on the third floor 
is
 inade-
quate for staff people such as the serials cata-
loger, automated systems 
operator,
 bindery oper-
ations supervisor, public services 
supervisor  and 
copy service supervisor. 
Ventilation, as well as relationships between 
heavy equipment and freight elevators, is also 
inadequate. 
"I want a 
lot  of light, a lot of plants and an 
enclosed reading room for periodical browsing. 
There
 are
 various ways to store things electroni-
cally, but we still need more shelf space to meet 
standards," 
McDermand said. 
He has experienced growth problems before 
when he worked at Plymouth State College, but 
has never been 
faced  with a project as time
 
con-
suming as six years. He feels that 1998, the earli-
est
 
the new building could be completed under 
the current funding process, is a long time to 
wait. 
Ile folds his 
arms against his chest and 
looks
 














LOS ANGELES (AP)  
Tonight's installment of PBS' "Front-
line" refires a previously fired salvo at 
the Democratic
 presidential campaign 
of Arkansas Gov. Bill Clinton. 
This is not the one about marital 
infidelity or evading the draft or inhal-
ing marijuana cigarettes. 
This is the one about Arkansas' 
child welfare system and its neglected 
young charges  a problem that 
exists under an 
administration
 whose 
top official and his wife have made 
child care a key campaign issue. 
"Who Cares About Children," air-
ing at 9 p.m., follows the federal law-
suit filed last summer by San Francis-
co child welfare attorney Bill Grimm 
against Clinton and his state govern-
ment.  
The class-action suit accused both 
of failing to protect the children of 
Arkansas. 
Clinton press secretary Mike 
Gauldin called the 
program  biased and 
flawed by factual errors. "Initially, it 
strikes us only as offensive and delib-
erately dishonest," Gauldin said. 
Producer Hector Galan condenses 
Grimm's 13 -month battle into 60 min-
utes of interviews and accusations that 
Chino% failed to fix a glaringly 
had 
 system that caused the deaths of at 
least two children. 
Like most "Frontline" reports, 
tonight's broadcast takes a definite 
side. Also 
like  several "Frontline" 
installments,
 this one fails to make its 
ease. 
Galan presents some heartbreaking 
moments  a photo of a smiling, 
blond -haired toddler whose innocent 
face






 documents that 
Arkansas' child abuse 
system  is inade-
quate and 
overburdened, Galan 
neglects to mention 
that such horrors 
occur in every state.
 
Galan never 
provides  evidence that 
Clinton has allowed 
more egregious 




 Children" does 
provide, however, 
one more chink in 
Clinton's 
campaign  armor. 
Galan's premise is this: 
Because  
Arkansas First Lady Hillary 
Clinton  
sued the state in the 
1970s  over foster-
care policies and 
founded Arkansas 
Advocates for 
Children  and Families, 
her husband 





are  cited: 
In 
the  1980s, child abuse
 cases 
more




learly 16,000 per 
year. 
The
 turnover for state 
welfare  
workers is just 
shy  of 50 percent per 
year. 
A foster 
parent  receives only 
$195  
to $240 




educate  a foster child. 
Many 
Arkansas
 social workers 
handle 
up
 to 30 case. Attorney Grimm 
came to 
town at the behest of 
Arkansas





 against children. 
By 
the time he filed suit in July 
1991, Grimm
 had documented 
several
 
cases of foster children 
being shunted 
from 
home to another, 
abuse com-
plaints that were 
never  investigated 
untrained social 
workers  and unli-
censed foster homes. 
Grimm sued six 
months after pre-
senting his findings 
to
 Clinton. The 
governor's response was 
to appoint an 
investigating committee.
 That was not 
enough for Grimm. 
"We 
were
 met with virtual
 
silence,"
 Grimm said. "It
 just didn't 
seem to be high on his priority
 list at 
that point." 
The committee
 later came forward 
with virtually 
the  same list of prob-
lems previously
 submitted by Grimm. 
By 
then,  Clinton was 
knee-deep  in 
campaigning
 for the New Hampshire
 
primary
 and fending off an 
arsenal of 
personal  accusations 
that
 threatened to 
maim, if not kill, his 
presidential  aspi-
rations. 
His state's record on child 
welfare 
joined
 the stockpile, albeit in a 
posi-
tion not as 
prominent as those 
occu-









YORK (AP)  It is not pos-
sible
 merely to watch "Lodz Ghetto." 
"I.isten
 and believe this, even 
though 
it happened here. Even though 
it sounds so old, so distant and so for-
eign," is the film's epigraph, written 
by a man "shot while attempting to 
escape" the concentration
 camp of 
Dachau. 
Listen and believe.
 To watch is to 
witness, to see 
and  remember. To 
remember
 is to honor the 200,000 
Jewish men, women and children who 
on 





 slum district of the 
Polish city 
of Lodz. It became the 
largest 
concentration  of Jews in 
Europe. 
Their story of slave 
labor, starva-
tion and ultimate
 "deportation" is told 
in this deeply 
moving  film documen-
tary. It airs on PBS Thursday, Holo-
caust Remembrance Day, in the 50th 




"Lodz Ghetto," directed by 
Alan
 
Adelson and Kathryn Taverna, is a 
testimony of courage,
 humor, anger, 
anguish amid despair. It 
is
 the best of 
humanity in the face of its 
worst. It is 
searing, unforgettable and 
overwhelm-
ing. 
Even its musical 
score,  by Wendy 
Blackstone, is 
haunting  and beautiful. 
The pictures are
 movie footage and 








works  by ghetto artists, 
and  




 and lienryk 
Ross. 
(There's a great picture of Gros -
man near the end of the film. It shows 
him, still making
 pictures, while he 
waits to board a train 
to
 the death 
camps. He died on a 
forced march. 
Ross survived. 
Ile  made it to Tel Aviv. 
Ile 
has the negatives.) 
The film's narrative consists only 
of 
Nazi communiques 
and  the diaries 
of ghetto prisoners whose 
voices
 were 
stilled  in places like
 Dachau and 
Auschwitz. "Lodz 
Ghetto" gives them 
























 shows the 
pictures  
and speeches of 
the ghetto's Nazi -
appointed 




dictator  who exhorted his 
people to work 
hard








 Editor John Brummett
 about 
the
 legislation. Brummett's 
assess-
ment:  
"He knows how to 
minimize  his 
negatives. Now, if we settle
 it, and we 
fund
 it, then he's going 
to start to talk 
about how we have a 
model  program 
in Arkansas.
 He's going to.. take a 
lemon and 
make  lemonade." 
State Rep. Jimmie Wilson, 
the  lone 
vote against the bill that passed 
96 -to-
1, said Clinton caned the special ses-
sion "to dress up his presidential cam-
paign and I think that it has probably 
done that." 
"Frontline's"
 hour tonight might be 
more accurately
 titled "How to Use 
Politics to Make A Presidential Candi-
date 
Do
 His Job." 
TWO VITAL
 KEYS TO 
WINNING
 JOB OFFERS 
9 
A Resume That Stands 
Out and Says 'Yes" 
'Interviewing Skills That 





"Successful career searches 




 for "Soon Grads" 








-Professional  Typing of Term
 Papers 
DO








Does your resume stand  out
 and say "yes!"? 
Are your job search 
efforts getting your foot 














Search  Consultants 
1190 Saratoga 
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 SLIM BLUES BAND 
THE BOBBY MURRAY PAND 
THE GARY SMITH BLUES BAND 
LITTLE JOHN CHRISLEY 
GINNY SAKELLAR 
for 
more info call the R.A.T.  Line, (408)9244,261 
'Raped Apathy
 Termtnatot funded by Assonated Students 















SUPRO and the Intercultural








KSJS,  Metro, 
Mother  Lode 
Prod.;
 South 
Bay Blues Awards, 
Paramount
 Imports, Sound On 

























mid  70s. 
TOMORROW - 
Sunny with highs in 











(AP) - Saddam Hus-
sein 
received gifts from 
government  officials 
an  
diplomats,  and attended a 
Baghdad  chil-
dren's 
party  in honor of his 
55th
 birthday 
Tuesday, Baghdad radio 
repotted. 
The official radio,




 skipped an 
official  celebration 
hosted by 
his lieutenants in 
his hometown of 
Tikrit, north
 of Baghdad, as 
he did last year. 
The radio 
said that the 
nominal
 No. 2 man 
in Saddam's 





 is deputy 




















radio  made no 
mention  of 
how
 many 
Iraqis  turned 




















 the allied 






























to the Iraqi 
Embassy  to 
symbolize  the 
number 
of people 
listed  as 
missing









Australia  (AP) - This north-
ern city is expecting
 up to 10,000 people
 for 
its 
annual  beach party 
marking  the end of the 
wet season, but waders





The threat is 
posed  by the box 
jellyfish,  
which appears 
in large numbers in 
waters off 
Darwin most 
of the year. The 
jellyfish
 has one 
of
 the most 
potent
 venoms in 
the animal 
world,  and its 
sting can prove





 said even 
wading is a 
risk:  "These 
jellyfish  love 
shallow  
water, and
 if it's calm 



































killed trying to 




















last year was 









 24, who 
was holding 
a 
ceiling  panel in 
the
 men's room 
while  trying 
to remove a bomb 
placed there, police
 said. 
The  restaurant had 
been evacuated: 
police 
declined  to say how 
they
 had been warned.
 
About
 three hours 




 in a telephone booth





but no one was injured.
 
Police said all 
three  devices were 
mercury  
bombs,




 it is 
moved. 
o 






 (AP) - The 
middle-aged  men 
sit on 
folding  chairs in a 
small,
 barren room, 
taking
 turns talking about 
their addiction and 
the 
agonizing downward




Through a haze of 
cigarette  smoke, they 
recount
 feelings of 
powerlessness  and 
the 
overwhelming  desire 





They are not talking
 about drugs or alco-
hol. 
Work
 is their addiction,
 and they call 
themselves  Workaholics 
Anonymous.  
"For 17 years I did 
whatever  the company 
wanted 
of me," said one man 
in blue jeans. 
He recounted
 how he went 
tens
 of thousands 
of 
dollars
 into debt wining
 and dining 
prospective customers,
 just so he could be 
his 
fum's top salesman
 in the region. 
"I was on the 




 but the company
 was 
everything  to 
me,"
 said the 
man,
 who has 
since quit and 
opened up a 
noodle
 shop, 
where  he still 
works  10-12 hour 
days.  "It was 


























































































































































The SPARTAN DAILY 
mak" no claim for products or 
services advertised below 
nor  Is 
there any guarantee 
Implied. The 
classified 
columns  of the Spartan 
Daily consist of paid advertising 









 STUDENT DENTAL PLAN 
Of lice vans, teeth cleaned and 
X-rays 
- no charge. 
SAVE MONEY and your TEETH 
Enroll now! For brochure see 
A.S.  






Books and unique 
African
 gifts. 
463 So. Bascom Ave 
San 
Jose,  CA. 95128.279-3342. 






used by the pros for weight loss & 
body sculpting with fast results' 
No drugs! Not a diet! All natural' 
100% guaranteed! 408 4961318 
$5,000,000.
 MEDICAL /HEALTH 
Insurance coverage 
for  students 
thru 
Blue  Cross of California. 
Rates as low as $20. per month. 
A Dental Care plan is 




as $4.75 per 
month 








Reach out 3 
hours per week 
as  a Community 
Friend, providing 
social support to those 
suffering from mental illness. 
Great 
experience  for psych. majors. 
We 
train
 (408) 436-0606 
EARN
 MIS for your fraternity. 
sorority, Ceel Or business by selling 
silkscreened t shirts or sweatshirts 
w/ your custon design or logo 
(6 color max) Quality printing 
conveniently 
located  in Santa Clara 
Call Brainstorm Graphics for a 
quote today!!! 49034343. 
DO YOU HAVE MAD CREDIT? Learn 
to establish good credit! Save 
$500 Free details' send SASE to 
Box 720084. San Jose. CA 95172. 
AMAZING SECRETS REVEALED!!! 
Get free grants up to $500,000. 
from US Gov't. and not pay a penny
 
back! Get 10-20 secured 
credit  
cards at only 8% with $4000
 
instant credit. Complete 
listing
 of 
govt Job openings 
from  $25k -133k. 
For information write 
to: I.C.S. Box 
3205, 















 Corp. can 








specifically  to 
you.
 For free 
and complete 
information,  write 
to: 
I.0 S. Corp. P.O.
 Box 3205 
Saratoga CA. 
95070. 
'Time is a terrible 







CUTLASS  2 
OR



























 for 20 
years 
*Great 
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2FD  ptr. $250. 
IBM PC 2FD mono.
 a. ptr. $250. 
IBM IT 10M
 mono $300. 




 50Z VGA 30M $650. 
Cash/terms 453-9322 248.8321. 
FOR 
SALE 
DRAFTING / DRAWING 
TABLES 
for sale. 5 ft.x 
3 ft. $60ea. Also 
drafting arms, top
 of the line, $55. 
ea. Call 
Ken  at 408 746-0811. 
HELP WANTED 
NELSON PERSONNEL SERVICES 
Work at Top Silicon Valley 
Companies in the following
 fields! 
Secretarial -Mac, IBM 
General Office - Filing Typing 
Data Entry 
- Alpha Numeric 









GREAT LOCAL MARKETING FIRM 




Good income.  Call (40P) 
970-0889 
AC - 
TIV - ISM 
The taking of 
action to achieve a 
political or 
social  change. 
CALIFORNIA CITIZEN ACTION 
is now hiring 
articulate energetic 
people to make California a better 






Mrs  2-10 p.m. $325 - 
$550 /week Call (408) 280.5077. 
GET HIRED!
 Learn how to get 
employers to 
call you! Discover 
NEW type of lob-getting resume.
 For 
Free information send name, 
address to: WISE, 1259 El Camino 
0190, Menlo Park, CA 94025. 
00410 DANCERS - Sunnyvale Bar, 




 or over. Call pager 
(408) 




STUDENT  wanted to man-
age a small but growing automated 
software 
library in Scotts Valley. 
Duties include cataloging, maintain-
ing library database, acquisitions, 
serials maintenance, and helping 




 and online 
searching
 helpful but not neces-
sary. Pay Is $10. per how to start 
Hours to be arranged to fit your 
schedule 
(days,  nights. weekends 
O.K.) and will 
vary  between 4-10 
hrs. per 
month.  Great opportunity 
for someone interested 
in learning 
about 
special  libraries, 
cataloging  
or 
automated  systems for small 
libraries. If interested
 call Lynn 
Adams at 423.4503. 
LOCAL PEST CONTROL COMPANY 




 sales High potential
 




leave a message 
COUNSELOR / 
DIRECT  CARE 
Staff  needed at local 
residential  facilities for 










 available with 
prior 
experience.  $7 -$7.25/hour
 
Call 408 4443953 
PRIVATE
 PRESCHOOL 
in downtown San Jose seeks 
TEACHER 
w/
 min 12 Lines ECE + 
experience  for morning 
program  





Great  benefits. Cell 
800 338.3388 





scripts. Fill out simple 
'like/dont

















NEED EXTRA INCOME FOR 
1992? 
Earn $500. - $1000 weekly 
stuffing 
envelopes.
 For details. 
Rush
 
$1.00 with SASE to: 
ON Group Inc. 
1019 Lk Sherwood'
 
Orlando,  FL 
32818. 
ACTIVISTS 
-TIRED OF TOXICS? 
Act now. 
Summer  jobs 
$3500. - 
$5000.
 Silicon Valley 
Toms 
Coalition
 is now hiting concerned 
people  who want to 
help  clean up 
Silicon 
Valley!
 We train for outreach 
and fundraising  
positions. Career 
opps.,  Travel opps., Attend 
National  
Conference. Positive 
work  environ 
moot. Women & Minorities
 encour. 
aged to apply. 
Call
 408 288.SVTC. 






Entrepenuer's  Society. 
Great resume builder. 
Call  Teri at (408) 
736-0308. 
SPERM DONORS
 NEEDED FOR 
laboratory 
testing.
 Must be 
screened for 
communicable 
deseases  Will be compensated 
Please call Fertility




 2 pm. 
and  





International marketing firm 
expanding into area. Seek several 
high powered 











 241-9630 S.C. 
POSTAL JOBS AVAILABLE, 
Many 







California's  most repented reading 
school is hiring reading enrichment 
teachers.
 FT summer work, 
$400.4500./wk. + mi allotment, 






 Hone teachirg 
skills while 
helping  kids learn to 
love


















 energetic, enthusiastic, depend. 
able and neat in appearance. 
Apply 




Street (at Trimble). 




  world travel 
Holiday, summer & career
 employ -
mere mailable.
 No experience nec. 
..... y For employment program-
Call: 1.206-545-4155 
ext.  C523. 
LOOKING FOB
 A SUMMER JOB? 
Cruise 
ship lobs open nowt Earn 
$SC  Travel to vacation areas. Free 
details. Send SASE
 to PO Box 
720084. 
San  Jose, CA 95172. 
SUMMER JOBS 
for career minded 
Individuals Work 
with new Environment Co FT/PT 
Immediate













Free uniforms or non 
uniformed 
Referral  bonus. 
Apply: Mon- Fri. 
ern   5 pm 
Vanguard
 Security Services 











weekly mailing out 
circulars 
in your spare time at 
home! Guaranteed' Free supplet 
postage!





 Send I. SASE to: 
SMS, 
Dept Col -11A. Boa 610, 
Cordova.
 TN 380180610. 
PETITION CIRCULATORS NEEDED 
Earn $6.00 - 812.00 
per 
hour,  
Will train. Full or part
 time. 
Flexible hours. Pad daily 










HI RISE BLDG. BRIGHT, AIRY 





parking,  intercom 
entry, laundry.
 OK for 2. 
Rent  from 8695 
Quiet, nice for 
staff. 1 block 







semester. Now accepting 
applies. 
tons




for Aug. 1. 
occupancy.
 Call Dan at 
295-5256 or 
come by State 
House 
Apts. 
corner  of 11th and William.
 
COLONNADE APTS.
 NEED FEMALE 
roommate for 
July  92- 93. 
$300./mo. 
Lots  of extras! 
Call




111R/111A  AVAIL S/1.
 
Across the street 
from SJSU 
Pool




space  available. 
Call Gene at 
287.6970.  
NEW, FRESH & 
CLEAN. 3 bdrm./2 
be.







Special  summer 
rates.
 Call today. 
2 BR/1 BA 2 
BLOCKS FROM 
SJSU 
Free CATV & 1 
car space Part. fury.
 
$630/mo.
 1year lease 
268-0439.
 
GATEWAY  APTS. NOW 
ACCEPTING 
applications
 for Fall. 
Lrg.
 2 bdrm. 2 
bath.
 Free cable 
TV.  Game room 
w/ 
pool  table & 
ping pong. 
BBQ  area. 
Corner of 4th 
& William. Ideal for
 
4 students. 
Call  today. 9470803.
 
HOUSEMATE
 to share townhouse.
 
Set 
San Jose W/D. OW.,
 garage. 
pool. Nice area M/F. $345./mo.
 
1/3
 util. Call Gerry 
287-2238.  
FOR  SALE. 2 111/./2.1 BA.
 CONDO 
Private secure parking.




4 BORM. HOUSE. 2 ROOMS 
avail.  
May 1st 
Master: $425. + 1/3 
util.  





ner.  Call Valerie (408)
 371.7539. 
SUMMER RENTAL 
Discount possible. 2 
bdrm/2 bath. 
Free






 convenient Call Dan
 at 
295.5256 or leave a message 
THE ROOMMATE SERVICE 
3410
 Stevens Creek San Jose 














 and best way 
to
 find a roommate. 
Rent 1 bdrm. 9650 
1 studio $450. 











Modern  building 






to 10 pm. 295.6893 
Village 







 & skin care 
analysis 
Professional  image 
consultant. 
Quality products at 
40-75%  less 
than Weil. Small 
groups  or 
indmduals. Call Tracy 947.1537 
MEN - WOMEN - BARE IT All! 
PERMANENT HAIR
 REMOVAL 
Stop shaving. waxing, tweezing, or 
using chemicals




 hair. BACK-CHEST -
LIP
-BIKINI -CHIN-TUMMY- ETC 







price if made by 
5/31/92. Hair Today Gone
 
Tomorrow, 621 E. 
Campbell  Ave. 
#17, Campbell. 
(408)379-3500 




NEED  COLLEGE FUNDING? 
Send a SASE to 
Passer! 
College  Fundsearch 
3818 Kirkham Street 
San  Francisco, CA 
94122  
VOICEMAIL SS,
 PER MONTH. 
No deposit, installation
 or depose 
costs 
Private  and secure. 
Simple to use For information 
Call 1 800 6543356
 
60% discount on 
all  PERMANENT 
COSMETICS
 by TRISH. Enhance 
your natural






SCARS BLENDED. Expires 
631-92,  
4013-379-3500 
Hair Today Gone Tomorrow 
621 E. Campbell Ave. #17 
Carnpbell,
 Cc 95008. 
COLLEGE FUNDS FOR EVERYONE
 
'Eligibility
 regardless of 
grades  





 $10 billion in 
private sector aid' 
For free 






Recorded  message 








WRRING, RESEARCH SERVICES. 
All  subjects. Paper, thesis 









HEADED FOR EUROPE 
THIS SUMMER? 
Just $269 will get you
 there 
(and/or back!) ANYTIME, from 
SFO  
on 8 commercial pit, 
no
 catches, 








 SAN JOSE! 
Try Amtrak's 3 new 
daily trains to 
Sacramento. leasing
 San Jose at 
6:35 am.. 12:35 pm. & 5:10prn 
Trains stop at 
Fairfield and Davis. 
From Sacramento,
 Amtrak buses 
continue 
directly  to Auburn / Colfax 
/ Truckee, and Marysville / (novae 
/ Chico / Red Bluff / Redding. One 
Amtrak ticket covers both train and 
bus. One-way fare to 
Sacramento.  
823. Roundtrips only $30  
most 
days. 3 daily departures 
also  avail-
able from San 
Jose to Fresno /Han. 
ford / 
Bakersfield  via direct Amtrak 
bus to trainside at Stockton. 
For information: 
Call 1-800 .USA -RAIL 
WHERE DO YOU WANT TO GO? 
Hawaii,  Mexico, Europe, 
U.S.?  
Make your vacation plans now. 
Call for low airfares 
408 997-3647 Arlene 
STUDY ABROAD IN AUSTRALIA 
Information on 
semester,  year, 
graduate, summer and 
internship
 programs in Perth. 
Townsvil)e.
 Sydney, and Melbourne 
Programs 







dissertations, papers. Laser printer 
Pick 











Reasonable  rates. 
Evenings and
 weekends. 





QUALITY WORD PROCESSING 
Fast & dependable 










 Science and English 
papers our
 specialty.
 Free spell 
check/storage.
 Low-cost editing 
and graphics. Resumes and 
other services leifillable. 
Masterson's Word Processing 






hrs. $10.00 (incl. 
6 copies). 







 group papers, resumes, 














Sam  8pm, for worry free, 
professional dependable service 
FREE PICK-UP AND
 DELIVERY 
ON CAMPUS (Monday -Friday) 





 most papers 
(with advance notice). 
15 yrs. experience.
 Dependable! 
$2.00 per double 
spaced  page. 
Call Jude - 
338-2279  (evenings). 
IMPROVE YOUR GPA, PROF. W/P. 
Resumes,
 theses, papers, busness 








WAY  FRIENDLY HOME TYPIST 
New De Anza
 & Vallco 
Shopping Center,  
of
 f Bollinger 
Word Perfect / Laser
 Printer.  
OPEN EVERY 







Theses,  term 













PROFESSIONAL TYPING SERVICE 
Word Processing,
 Term Papers 





















time - Fax your edits to me 
Quick return. 15 years experience. 
WordPerfect 5.1. Laser 
printout. 





papers,  theses, resumes.
 
letters & reports All 
formats
 
Steno service. Pick up and 
delivery 
for large robs. 20 years
 experience 
MA in Engltsh - 
Phi Beta Kappa 
Call Margaret,
 
if am to 8 
pm. 
at 251-6775 
WHEN THE BEST 
IS Au. YOU 
NEED.  









Macintosh II - 
Spell - Grammar 
English
 problems a specialty, 
Open 





















THE TYPESMITH offers word 






do term papers, 
reports, 
resumes, letters. 










resumes,  letters. 
advertisements,  and flyers 
Quality and prompt 
service  
Call Fen at: 
(408)  247.3695 
DAILY 
CLASSIFIED ADVERTISING
 THAT WORKS! 
PRINT YOUR AD HERE. (Count approximately








AD RATES, MINIMUM 3 LINES ON ONE DAY 
One Two Three Four 
Day Days Days Days 
3 lines 
55.00 56.00 57.00 58.00 
4 lines 
$6.00  $7.00 $8.00 $9.00 $10.00 
5 Imes $7.00 





Each additional line. $1 00 
Each additional day: S1 00 
SEMESTER RATES, 
Al
 L ISSUES 
5-9 lines $70.00  10-14 
lines:  $90.00 
15-19 lines:
 $110.00 











I /   
SEND CHECK OR MONEY
 ORDER TO: 
SPARTAN  DAILY CLASSIFIEDS 
San Jose State 
University  
San Jose, California 
95192-0149  
II Classified desk Is located In Dwight Bente! Hall Room 209. 




U No refunds on cancelled ads 
Please

































to swing ? clubs 
Ibet
 you can't guess what I 
did 
on my spring break vacation
 
OK, 




played  golf. 
Yes,  I could base done 
something hip like go to Mcx  
Palm Springs or even Ilawait. 
I could have searched out some 
remaining
 snow and enjoyed one 
last fling on 
the slopes. 
(Jr
 I could 
have, had I been so 
inclined, 
stayed
 at home, turned off 
the phone 
and  slept for a whole 
week. 
But, no. Instead, I opted for the 
smell of freshly mowed green grass 




I chose the swing of my irons 
over the easy glide of newly 
waxed 
skis.  
And, I chose the 
padded
 strap of 
my golf bag over the 
invitingly  soft 
pillows on my bed.
 
Let's face it  spring break has 
been
 beckoning me ever since the 
first
 week in February. 
Before I even started my first 
reading assignment early in the
 
semester, I looked on the green 





 20." It 









pay a visit 
to my brother in 
Santa 
Barbara and see ill could get 
him  
out
 on the golf course. 
Steve is a 
recently
 turned golf 
enthusiast just as lam. 
I was really
 looking forward to 
the 
match with my brother. 
I hadn't played with him since
 
the times when 
we
 were young and 
would sneak on the 





those were the 
days.  
Imagine having your very own golf 
course  in the back yard. I did.
 If 
only I had 
appreciated
 it more at the 
time. 
I remember those 
long
 summer 
days when we 
would  race through 
our dinner so we could
 go outside 
and look 
for  golf balls. 
We 
would  collect them all week 
long, clean
 them up and sell them 
back to the golfers 
on the weekends. 
We thought we were 
so
 cool 
because our golf hall business made 




 thoughts, along with 
others, 
floated through my 
mind as I drove down south. 
When I arrived at my friend's home, 
Steve had already left a message. 
Our tee time was set for 9:21 am.
 
the next day. 
We arrived to the 
course  a little 
late. 
In a flurry we parked the car, 
grabbed the clubs, changed shoes 
and shot 
out  to the first tee. 
'Use two 
guys we were paired up 
with had already teed
 off, so we 
didn't
 have any time to waste. 
Steve teed
 up and hit a decent 
little shot 
just off to the 
right.
 And 
so did I. 
Only 
mine  was a little
 further 
right. 
On to the golf 
range  to be exact. 
Oh well, they
 have a brand-new 
fluorescent yellow 
Prostaff  to knock 
around now. 
Still in a rush. I teed up again
 




Make that two brand-new 
fluorescent yellow Prostaffs added 




crowd beginning to gather 
at the tee, I decided against hitting a 
third shot. 
Instead I dropped a ball 
approximately where my second 
shot had 
cleared
 the fence. 
I managed to reach the green in 
three (Steve and I decided
 it was 





putts to the pin. I 
ended  
up with a 
bogie  (kind 
of).  
Steve fared 
a  lot better making it 
to the green 
in two and two, putting 
for a par. Unfonunately. with the 
rushed start and all, that was the 
best hole either of us played all day. 
Oh, we weren't without 
our  
shining moments, but neither one of 
us 
could  put our whole game 
together. 
The important thing was that we 




 and I was still on vacation. 
As
 I was driving back to San 
Jose, I thought about our 
game. I went
 over the things 
I did right (didn't take long). I 
went  
over the 
things I did wrong (took
 
substantially longer). 
And then I remembered  
summer 
vacation is 
only  two 
months away. I 
can't wait. 









 staff photographer 









Villa's  fidgety body sud-
denly becomes 
still.
 His eyes stare 
down at 
the small radio that sits on 
the desk in front
 of him. 
Looking as 
if he is waiting for
 
something,  Villa 
takes  a deep breath.
 
The 




 wanted to 
be a 
sportscaster 
since he was in high 
school.
 




 for KSJS 
 SJSU's school radio station  
since 1989.
 
Along with 12 other SJSU stu-
dents, Villa volunteers his 
time
 to call 
the play-by-play for Spartan sports, 
including football, 
basketball  and 
baseball. 
Villa said the on -air time not only 
allows 




gives him a chance to develop 
tapes that he can send out to prospec-
tive employers. 
And when KSJS 
broadcasts  52 
San Jose Giants 
games  this spring 
and
 summer, Villa and his fellow 
announcers will get the chance to 
cover 
professional baseball. 
Villa arrived at Municipal Stadi-
um two hours before the scheduled 
7:15 p.m. start of the 
San Jose Giants 
baseball game against the Reno Sil-
versox.
 
Carrying  two suitcases and a 
briefcase full of 
equipment  up to the 
press bo. , Villa begins setting 
up
 for 
his first solo 
broadcast.  
Being a play-by-play announcer is 
not an easy job, Villa said, but it is 
fun. It takes hours of 
preparation
 to 
be ready logo on the air. It also Likes 
a lot of persistence in a field  that is 
very 
competitive.  
Brian Burkett, an SJSU student 
and sports director for KSJS, has 
been broadcasting 
for the station 
since 1987. 
Burkett 
said  he used to practice 
calling games on television when he 
was  10 years old. Today Burkett is 





 field is extremely 
competi-
tive,"
 Burkett said, "but I like 
what I 
do; it 





and  listens to 
other  broad-
casters 












said, is by 
doing  it 






 Burkett said. 
"Anybody  
can do this, but some do it better than 
others." 
Villa puts together
 what looks like 
a large CB radio 
and  three small 
tape 





As it gets closer to air time, he 
sets
 up his notes, fumbles through his 
statistics sheets and goes over the 
pronunciation
 of the 
players'
 names. 
Taking a walk outside, Villa stops 
and buys a Pepsi from the refresh-
ment 
stand and  slowly drinks 
it 
down. 
Burkett said he 
feels a tremendous 






will  be 















rush,  he 
said,  is 
part  of 
the
 






















 up the 
phone, 

















'The field is extremely 
competitiive,  but I like 
what
 I do. It isn't really 
work.  





























cast,"  Villa says, "is 
getting on the 
air" 
Villa 
repeats the words 
into the 
microphone 
two  more times and 
finally gets the connection  he 
is 
ready 
to go on the air 
After swallowing the last hit of 




After checking the wire connec-
tions and flipping through his notes, 




Villa sits quietly and waits and 
suddenly 
bursts  out: 





















players  swatted oversized 
moths  and 
fans 
squealed  as black, shiny
 hugs 
scurried 
about in what 
made
 for an 
uncomfortable game for all 
involved.  
An 
infestation  of moths 
and  crawl-
ing, 
black  bugs began this 
weekend 
and became quite 
noticeable  Monday 
night at San Diego 
Jack
 Murphy Sta-
dium as the Padres met the 
Philadel-
phia Phillies on the 
field. 
Players could be 
seen Monday 
night
 swatting the air
 in front of their
 




commentator  swore he was
 
divehombed
 by a mammoth moth 
midway through
 the game. 
Meanwhile,  fans in the upper
 levels 
of the 
stadium got an 
unexpected  and 
unwelcome  bonus with 




were  very visible, kind of 
eerie looking," 
said
 stadium Assistant 
Manager 
Steve Shushan. 
The bugs "were crawling around 
underfoot,  eating whatever 
was  left 
over."  
Shushan said 
many  fans com-
plained of having 
to




 who described the
 insects 
as beetles, said it was 
not known what 
caused
 the crawlers to appear. 
Nobody counted them, "but we 
had quite a few," he said. 
The bugs could not fly, Shushan 
said, which 
was just as well, since the 
air already was filled with 
darting
 
moths that regularly attend games 




















 test or 



















APRI L 28 - MAY 3 
International
 Film Festival cinema Paradiso 
Student 1:nion - Multicultui al Room 6:30-9pin 
Kashwa Music from Peru 
Student
 Union Amphitheater 12-1pm 









Student Union - A.S. 
Council  Chambers 12:30-2pm 
Internationl Film 
Festival  - Cyrano de Bergerac 
(French  




 Night - Akbayan 
Morris Dailey Auditorium , 7pm 
Tickets on sale 
at
 the A.S. Business 







 by I 
(st/West
 Stage Production 
Sponsored by A.S. Studunts 
"Ethics in Government" 
need not be an 
oxymoron.  
TSONGAS for President 
Citizens for Tsongas 
1-800-881-8326
 408-947- 1 239 
A.S. Program 
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93 E. San Carlos
 St. at Third 
St.  
ACROSS 
FROM
 McDONALD'S
 
